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PRESENTACI6N 
Con el presente numero creemos cumplir uno de los principales objetivos de nuestra 
revista: mostrar la producci6ncientifica en distintas areas de las Ciencias Morfol6gicas. 
El estudio de la proliferaci6n celular y sus modificaciones relacionadas con los ritmos 
circadianos ha sido el area de investigaci6n del lnstituto de Biologia, Histologia y Embriologia de 
la Facultad de Ciencias Medicas de la UNLP durante decadas. Sin embargo, en el trabajo 
"ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SINTESIS DE ADN ENHIGADO Y RIN6NDE RATONES 
LACTANTES Y ADULTOS" se introducen aspectos sorprendentemente muy poco estudiados: 
los ritmos diarios de proliferaci6n en poblaciones celulares de animales lactantes. 
La participaci6n de la antropologia biol6gica en las reuniones cientificas y en las revistas 
de Ciencias Morfol6gicas se incrementa afio a afio. En el trabajo "DIFERENCIAS SEXUALES EN 
VARIABLES METRICAS DEL ILION FETAL" Garcia Mancuso, la autora plantea el uso de 
diferentes caracteristicas de los huesos iliacos de fetos como posible metodo para reconocer el 
sexo. 
En los Ultimos afios, la patologia veterinaria ha incorporado tecnicas como la 
inmunohistoquimica y el analisis digital de imagenes. Estas metodologias se han hecho 
indispensables para la investigaci6n en el area e, inclusive, se estan incorporando al diagn6stico. 
El trabajo "INVASI6N VASCULAR, EXPRESI6N DEL RECEPTOR 2 DEL FACTOR DE 
CRECIMIENTO DE ENDOTELIOS V ASCULARES (VEGFR-2) Y DENSIDAD DE 
MICROV ASOS EN CARCINOMAS MAMARIOS DE PERRAS. VALOR PRON6sTICO" aplica 
estas tecnicas a uno de los temas mas importantes de la patologia de los animales domesticos: el 
estudio de los tumores de mama enla perra. 
Esperemos que el material presentado sea de su agrado. 
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